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Genre :                                                                                                    
Section :                                                                                             
Espèce/ Groupe :                                                                              
Sous-groupe :                                                                                   
Type :   Type de Plantain, par exemple French 
Statut :   Variété locale 
Pays de collecte :  Pays où l’accession a été originellement collectée 
Caractérisation 
Pour les explications lire les pages XV à XXVIII et voir les figures dans les pages suivantes 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :   voir Fig. 1 
6.1.2 Nanisme :   voir P.  suivante 
6.2 Pseudotronc/rejets 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :  voir P. XVI 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :  voir P. XVI 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :       voir P. suivante 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :  voir P. XVI 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :  voir P. suivante 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes : voir P. suivante 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :  voir P. suivante 
6.2.7 Couleur de la sève :   voir P. suivante 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :  voir P. suivante 
6.2.9 Nombre de rejets :   voir P. suivante 
6.2.10 Développement des rejets :  voir P. XVI 
6.3 Pétiole / nervure / feuille 
6.3.1 Macule à la base des pétioles :  voir P. XVII et Fig. 2 
6.3.2 Couleur des macules :  voir P. XVII 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :  voir P. XVII et Fig. 2 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :   voir P. XVIII  
6.3.5 Aspect des ailes :   voir P. suivante 
6.3.6 Couleur des marges :  voir P. XVIII 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :  voir P. suivante 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe : voir P. XVIII
 
6.4 Inflorescence/ bourgeon mâle 
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :  voir P. suivante 
6.4.4 Couleur de la hampe :  voir P. XIX 
6.4.6 Position du régime :   voir P. XIX 
6.4.7 Forme du régime :   voir P. XX 
6.4.8 Compacité du régime :  voir P. XX 
6.4.12 Position du rachis :    voir P. XXI 
6.4.13 Aspect du rachis :    voir P. XXI 
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :   voir P. XXII 
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :   voir P. XXII 
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :   voir P. XXIII 
6.6.2 Couleur du périgone :   voir P. XXIII et Fig. 3 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :   voir P. XXIII et Fig. 3 
6.6.13 Couleur des anthères :  voir P. XXIII et Fig. 3 
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :   voir P. XXIV 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :   voir P. XXV 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :  voir P. XXV 
6.7.4 Forme des fruits :    voir P. XXV 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :  voir P. XXVI 
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :  voir P. XXVI 
6.7.11 Soudure des pédicelles :   voir P. XXVI 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :  voir P. XXVII 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :  voir P. XXVII 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation : 1 ou 2 
7.2 Nombre de plants évalués :  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :  voir P. suivante 
7.4 Durée du premier cycle (j) :  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :  voir P. suivante 
7.9 Poids du régime (kg) :   voir P. suivante 
7.10 Nombre de mains du régime : voir P. XXIV 
7.11 Nombre de fruits du régime :  
7.14 Poids du fruit (g) :   voir P. suivante 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :   
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :  
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) : 




✓ Vrai corne nain 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée ; 
✓ Chips (pulpe non mûre). 
 
Fiche Explicative     Nom de l'accession 
Collection CARBAP – Type - N° de page - 
Fiche explicative  xxxv 
6.1.2 Nanisme : 
1 Normal: les feuilles ne sont pas imbriquées et le rapport 
foliaire est inférieur à 2.5 
2 Nain: les feuilles sont fortement imbriquées et le rapport 
foliaire est supérieur à 2.5 
 





6.2.4 Aspect du pseudo-tronc : Observer la couleur générale du 
pseudo-tronc, sans retirer les gaines externes mais sans considérer la 
couleur des vieilles gaines desséchées. (Charte A*) 
1 Terne (cireux) 
2 Brillant (non-cireux) 
 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes : Oter la gaine la plus 
externe et observer la face externe de la gaine sous-jacente dans la 
partie qui vient d’être mise à nu. Les valeurs 5 (rose-mauve), 6 (rouge 
violacé) et 7 (violet) ne doivent être choisies que s’il s’agit d’une 
pigmentation uniforme rendant impossible la lecture d’une couleur verte 
ou crème. (Charte A*) 
1 Vert eau 








6.2.6 Pigmentation des gaines internes : Noter la couleur de la 







6.2.7 Couleur de la sève : Entailler l’extérieur de la gaine et noter 






6.2.8 Cire sur le haut des gaines : 
1 Très peu ou pas de signes visibles de cire 
2 Peu cireuses 
3 Moyennement cireuses 
4 Très cireuses 
 
6.2.9 Nombre de rejets : Compter le nombre de rejets successeurs 
d’une hauteur supérieure à 30 cm, du sol au point d’émergence de la 
dernière feuille. Uniquement sur plants non œilletonnés. 
 
6.3.5 Aspect des ailes : 
1 Fanées, sèches 
2 Pas fanées 
 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :  
1 Sans couleur (sans liseré coloré) 
2 Avec un liseré coloré 
 
6.4.1 Longueur de la hampe [cm] : Mesurée entre la couronne foliaire 
et la première main de fruits 
1 < 30 cm 
2 31 - 60 cm 
3 > 61 cm 
 
7.3 Intervalle plantation-floraison [j] : De la plantation à l’émergence 
de la première bractée 
 
7.4 Durée du premier cycle [j] : De la plantation à la récolte 
 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc [cm] : Depuis la base du pseudo-tronc 
jusqu’au point d’émergence du régime 
 
7.9 Poids du régime [kg] : La hampe (pédoncule) doit être coupé au-
dessus du coussinet et juste au-dessous de la dernière main 
 
7.14 Poids du fruit [g] : Moyenne. diviser le poids total des mains 
(coupées du pédoncule) par le nombre de fruits 
 
 
Le bananier : pseudotronc et rejet (d’après Champion 1963
----------------------------------------------- 
* La charte A est un référentiel couleur disponible sous 
forme de fiche dans la version imprimée des ‘Descripteurs 
pour le bananier’ (IPGRI-INIBAP/CIRAD 1996
 
Explication des descripteurs non spécifique Plantain 
xxxvi Fiche explicative 
 
 
Figure 1. Port foliaire. 
 
 
Figure 2. Pétiole/nervure/feuille [d’après Champion 1963 




Figure 3. Fleurs mâles (d’après Champion 1967). 




Plantains Type French 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -1- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0261 
Code international ITC :                                                                  ITC1677 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                        Variété locale 
Pays de collecte :                                                                               Nigeria 
Caractérisation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                                  47 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                         Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                   Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                  Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                             Rougeâtre 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                            20  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille  du pied mère                                                                                                            
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :                              Étroit et marges érigées 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair  
       
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm):                                                         31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact 
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                           
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                                       Peu épaulé     
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème 
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                 Redressé en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   12 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                               21 
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                              Orange 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation  :                                                                1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                       387  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                                 495 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                          351 
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                            20 
7.10 Nombre de mains :                                                                               10  
7.11 Nombre de fruits :                                                                               150  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                               150  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                     8.5  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                           0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit de la pulpe à maturité  (cm) :                                            3.2                                                                                   
Taux de matière sèche de la pulpe  à maturité (g/100gmf) :                 47.7                                        
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                 2.8                                                             
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                       2.2            











✓ French géant ; 
✓ Sève de couleur rougeâtre. 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée.  
 
74 - 79 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -2- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                               Base pétiolière 
           
                                                   Canal pétiolaire 
            
                       Bourgeon  mâle                       Fleurs mâles                                              
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                      Régime 
       
                                              Main médiane   
74 - 79 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -3- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0245 
Code international ITC :                                                                  ITC0219 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                                  Ghana 
Caractérisation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets                                                 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              46.2  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :         Très peu de signes visibles de cire 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           8.2  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                            
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :                              Étroit et marges érigées 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair  
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                       31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                              Vert clair 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                                                  Oblique 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées  
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                           Fortement épaulée       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                           Courbés vers la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                    18  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                               26 
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                       Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                  395.8  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             506.8  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                     368.6  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       24.6  
7.10 Nombre de mains :                                                                            9.2  
7.11 Nombre de fruits :                                                                             130  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             210  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                   9.2  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.7                           
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                    36 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.7                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                      1.8 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -4- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                             Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
                
                       Bourgeon mâle                              Fleurs mâles                                              
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                         Régime 
        
                                                  Main médiane 
Apempa 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -5- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0316 
Code international ITC :                                                                  ITC1658 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun 
Caractérisation        
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              53.3  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                      Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                           Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           6.7 
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                            
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair   
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Épaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                 Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                Redressé en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   18  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            22.7 
6.7.4 Forme des fruits :                                         Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                          ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                  1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    3                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   493.7   
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                                561  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                         466  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       30.4  
7.10 Nombre de mains :                                                                              10  
7.11 Nombre de fruits du régime :                                                           159   
7.13 Diamètre du fruit (mm) :                                                                     5.7  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             159  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.7                           
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                    40  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.8                                                                  




                                                                          
 
 






✓ French géant 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 






                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -6- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                             Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
             
                        Bourgeon mâle                               Fleurs mâles 
            
                                                   Fruits mûrs 
           
Régime 
            
                                                      Main médiane 
Atia Ndjokou 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -7- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0267 
Code international ITC :                                                                  ITC1659 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                    Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun  
Caractériation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6. 2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              49.8 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                      Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                          Rouge 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                   Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                           Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                              9  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                                     
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                          Vert moyen 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                         ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                                                  Oblique 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé 
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                     Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                            Jaune vif 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                  14 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                             22  
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :     Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                          ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                       Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   397.3 
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             497.3  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                      432.5  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                           29  
7.10 Nombre de mains :                                                                           10.5 
7.11 Nombre de fruits :                                                                              178  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                              177  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    9.8  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                       1.6  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.70                             
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                     40  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                 2.8                                                                  
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                       2.2  
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -8- 
 
 
                                            Plante entière 
   
                   Pseudo-tronc                                 Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
              
                      Bourgeon mâle                                 Fleurs mâles                            
            
                                                     Fruits mûrs 
        
                                                  Régime 
         
                                                 Main médiane 
Ban 612 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -9- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0323 
Code international ITC :                                                                  ITC0027 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                    Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                                Nigeria   
Caractérisation   
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              45.8 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                       Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert rouge 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                               Vert jaune 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                             Rougeâtre 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                            Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                         15.3  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                                     
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair 
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                       31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                              Fortement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                 Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   14  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                           22.8  
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                              Orange 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    4                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   387.3  
7.4 Durée du premier cycle (jr) :                                                            485.3  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                       321.7 
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                        17.2  
7.10 Nombre de mains :                                                                              7.5 
7.11 Nombre de fruits :                                                                              115  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                              140  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    8.3  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                           0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                 3.2                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                  37.6 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                 2.9                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                       1.8 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -10- 
 
 
                                            Plante entière 
  
               Pseudo-tronc                                 Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
            
                      Bourgeon  mâle                               Fleurs mâles 
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                         Régime 
         
                                                 Main médiane 
Congo 2 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -11- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0217 
Code international ITC :                                                                  ITC0741 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun  
Caractérisation  
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                                 46  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                       Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                          Rouge  
6.2.7 Couleur de la sève :                                                   Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                            Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                              11   
6.2.10 Développement des rejets :     Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                             
6.3 Pétiole / nervure / feuille 
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                            Brun noir 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :               Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                          Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                           Vert moyen  
       
 
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                       31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                           
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                             Jaune vif 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                                Jaune            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                 Redressé en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   17  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            24.5 
6.7.4 Forme des fruits :                                              Courbure peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :                    Styles persistants  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                       Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                  379.5  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                            477.8   
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                        462   
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       36.5  
7.10 Nombre de mains :                                                                               9  
7.11 Nombre de fruits :                                                                             146  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                          216.9  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    10 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                          0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.1            
Taux de matière sèche à maturité (g/100gmf) :                                     39.1 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.9                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                        2 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée. 
 
Essong 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -12- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                              Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
            
                        Bourgeon mâle                             Fleurs mâles                           
            
Fruits mûrs 
        
Régime 
         
                                                    Main médiane  
Essong 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -13- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0184 
Code international ITC :                                                                  ITC0744 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                    Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                       Côte-d’Ivoire 
Caractérisation  
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                               Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                    Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets : 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                               52.3 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                       Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                         Rouge 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Brillant 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                             Rose-mauve 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rouge 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                    Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                             Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                             12  
6.2.10 Développement des rejets :     Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                               
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Larges taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                        Noir violacé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                           Rose-mauve à rouge 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                             Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                                      Vert   
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm):                                                           ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique            
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                        l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé      
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                 Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   17  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                           22.5  
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                       Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   4                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                  450.3  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             540.5  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                     459.3  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                      25.5  
7.10 Nombre de mains :                                                                             12 
7.11 Nombre de fruits :                                                                             199  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                   5.6  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                       5.6  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.2                                                                           
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                    36 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                3.2                                                                  




                                                                                                   
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





French Rouge 18 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -14- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                      Pseudo-tronc                                      Base pétiolaire 
           
                                             Canal pétiolaire 
             
                      Bourgeon mâle                               Fleurs mâles                                              
            
                                                       Fruits mûrs 
        
                                                    Régime 
       
                                                 Main médiane 
French Rouge 18 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -15- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0265 
Code international ITC :                                                                  ITC1619 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                    Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun 
Caractérisation        
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                               Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                    Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                               35.6 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                         Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert rouge 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                  Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           9.4  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                                     
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                            Brun noir 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                                      Vert   
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                       31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                                    En toupie  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé 
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   17  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            22.8  
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                       Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                      308  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                              381.2  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                      413.4  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                           33  
7.10 Nombre de mains :                                                                              12 
7.11 Nombre de fruits :                                                                              124  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             177 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                     11 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                          3 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.9                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                 36.6  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                   3                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                      1.6 
 
 
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -16- 
 
 
                                            Plante entière 
    
                        Pseudo-tronc                                    Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
             
                       Bourgeon mâle                            Fleurs mâles                           
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                        Régime  
         
                                                   Main médiane 
Gui 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -17- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0273 
Code international ITC :                                                                              - 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                             Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                     AAB 
Sous-groupe :                                                                                      Plantain 
Type :                                                                                                    French 
Statut :                                                                                        Variété locale 
Pays de collecte :                                                                           Cameroun 
Caractérisation  
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                              Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                   Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              51.5 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                      Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                        Rouge 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                          Brillant 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                            Rose-mauve 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                          Rouge 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                   Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                            Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                            9.5  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                                   
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille 
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                            Brun noir 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                         N’enserrant pas le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                    Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                                     Vert 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire   
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé     
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                         Intermédiaire  
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                 Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                 Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   17  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            21.3  
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.18 Couleur de la pulpe à maturité :                                       Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    3                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   470.3  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             549.5  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                      424.3 
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       26.4 
7.10 Nombre de mains :                                                                           11.8 
7.11 Nombre de fruits :                                                                             204  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                          172.3  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                   7.3 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                               3.2                             
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                36.7  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                               2.7 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                     2.2 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -18- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                  Pseudo-tronc                                  Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
               
                     Bourgeon mâle                                 Fleurs mâles                                              
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                             Régime 
         
                                                     Main médiane 
Haa Haa 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -19- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0262 
Code international ITC :                                                                               - 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                      Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun   
Caractérisation  
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                                Érigé 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets   
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                                 55  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                      Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                          Rouge 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           7.8  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère   
                                                                                                          
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                              Forte pigmentation 
6.3.2 Couleur des macules :                                                       Noir violacé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :                              Étroit et marges érigées 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                        Violet à bleu 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                                Sans liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                              Vert clair 
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                         ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                                                   Oblique 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                        L’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                           Courbés vers la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                17.2  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            21.7 
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   425.2  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             556.8 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                         442 
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       23.5  
7.10 Nombre de mains :                                                                              10  
7.11 Nombre de fruits :                                                                             165  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             185  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                      8 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                      1.2  
 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.2                              
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                 36.7 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.8                                                                  
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                      2.2  
 
 
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 






                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -20- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                              Base pétiolière 
           
                                                   Canal pétiolaire 
             
                      Bourgeon mâle                                 Fleurs mâles                         
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                     Régime  
        
                                                 Main médiane 
Hinanga 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -21- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0329 
Code international ITC :                                                                              - 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                         Cameroun  
Caractérisation   
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                               Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                    Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                                 46 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                          Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                              9  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère 
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :                              Étroit et marges érigées 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                    Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair        
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                              Compact   
6.4.12 Position du rachis :                                           Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                     Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                             Jaune vif 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                   Perpendiculaires à la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   18 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                              22  
6.7.4 Forme des fruits :                                                                            Droit 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :       Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                              Orange 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                     390  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                                492  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                         425 
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                          23  
7.10 Nombre de mains :                                                                             12 
7.11 Nombre de fruits :                                                                              160 
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             155 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                      9  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                          1 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                   3                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                     40  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                   3                                                                  
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                         2  
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant. 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 






                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -22- 
 
 
                                            Plante entière 
   
                     Pseudo-tronc                                Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
              
                       Bourgeon mâle                                Fleurs mâles                                 
            
                                                      Fruits mûrs 
        
                                                    Régime  
        
                                                 Main médiane   
Kwan Achuangui 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -23- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0315 
Code international ITC :                                                                  ITC1617 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                    Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun 
Caractérisation   
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets   
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              42.2 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                         Brillant 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                           Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                 Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                          Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           9.6  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère   
                                                                                                          
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair 
 
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm):                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                          Vert moyen 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.7.4 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                                    En toupie  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé     
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                                    Obtus 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                             Jaune vif 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Jaune          
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   13  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                           26.4  
6.7.4 Forme des fruits :                                              Courbure peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   319.4  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                              415.2  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                      342.6 
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                          23  
7.10 Nombre de mains :                                                                            6.8  
7.11 Nombre de fruits :                                                                            87.8  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                          212.6 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                 10.8  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                      1.4  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                 3.6                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                     40 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                 2.8                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                       2.2 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 




                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -24- 
 
 
                                            Plante entière 
    
                        Pseudo-tronc                                    Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
                 
                        Bourgeon mâle                               Fleurs mâles                            
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                  Régime 
        
                                                Main médiane 
Madi Madi 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -25- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0310 
Code international ITC :                                                                  ITC1673 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                             Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                     AAB 
Sous-groupe :                                                                                     Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                         Variété locale 
Pays de collecte :                                                                            Cameroun   
Caractérisation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets                                                 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              43.3 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert rouge 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                 Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                           Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           9.8  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère  
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                               Marron 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                          Vert moyen 
 
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                     Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                              Orange 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Jaune            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                          Courbés vers la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                  15 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                              23  
6.7.4 Forme des fruits :                                         Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   4                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                  329.5  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             427.3 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                         368  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       25.4 
7.10 Nombre de mains :                                                                             8.3  
7.11 Nombre de fruits :                                                                             156  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                          178.8  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    12  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                       1.5  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                               3.6                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                38.3  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                               2.8                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                     1.6  










✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -26- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                  Pseudo-tronc                                      Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
             
                    Bourgeon mâle                                  Fleurs mâles                                      
            
                                                   Fruits mûrs 
        
Régime 
        
                                               Main médiane 
Mbai 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -27- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0188 
Code international ITC :                                                                   ITC1220 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                             Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                    Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                        Variété locale 
Pays de collecte :                                                                           Cameroun 
Caractérisation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                               Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                    Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets                                                
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                               49.7 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                       Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                            Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                          11.3 
6.2.10 Développement des rejets :     Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère 
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                    Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                          Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                      Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                             Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                                Vert clair 
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                          ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                     Très compact  
6.4.12 Position du rachis :                                               Légèrement oblique 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                    17 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            24.5 
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   3                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                  405.7  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             513.7  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                        435  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                      33.3 
7.10 Nombre de mains :                                                                             11 
7.11 Nombre de fruits :                                                                             176 
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                          177.3 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    11 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.3                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                 37.9 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.7                                                                
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                     2.2  
 
                                         
                                                                           
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée. 
 
Mbouroukou N° 2 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -28- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                            Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
                
                       Bourgeon mâle                               Fleurs mâles                          
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                        Régime 
       
                                               Main médiane 
Mbouroukou N° 2 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -29- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0279 
Code international ITC :                                                                  ITC1677 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun 
Caractérisation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
Pseudotronc / rejets 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                             43.4  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                       Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                 Vert rouge 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                          Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                           Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                                   Rouge 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                          Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                          9.2  
6.2.10 Développement des rejets :  Entre ¼ et ¾ de la taille  du pied mère 
                                                                                                            
6.3 Pétiole / nervure / feuille 
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                     Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                              Marron 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :             Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                        N’enserrant pas le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                        Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                    Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                           Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                              Vert clair 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                        
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                       31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                     Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique  
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                        l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                                       Peu épaulé     
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                 Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :              Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   13  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                              22  
6.7.4 Forme des fruits :                                         Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :     Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                                 Ivoire  
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                  393.6  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             506.2  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                      345.2  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       18.5 
7.10 Nombre de mains :                                                                             8.2  
7.11 Nombre de fruits :                                                                             129  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             166  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                   8.2  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                              11.2                             
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                    38  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.6                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                      2.2 
 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant ; 
✓ Couleur de la sève rouge.  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 






                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -30- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                    Pseudo-tronc                                   Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
           
                       Bourgeon mâle                             Fleurs mâles                         
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                   Régime 
        
                                                Main médiane 
Meki 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -31- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0272 
Code international ITC :                                                                  ITC1153 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                      Variété locale 
Pays de collecte :                                                                         Cameroun   
Caractérisation  
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets   
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                              2.1 à 2.9 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                                 47 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                  Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                                  Laiteux 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                          6.6  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère 
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille 
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                     Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :                              Étroit et marges érigées 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                          Vert moyen  
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                                  Lâche   
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                       Acuminé/lancéolé  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                                       Peu épaulé      
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                                      Aigu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                            Jaune vif 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Jaune            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                                                 Pendants 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                             12 ± 2 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            26.3 
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente 
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                             Vert jaune 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                              Orange 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                  267.2  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             349.8 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm):                                                       269.2  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                        11.6  
7.10 Nombre de mains :                                                                                6  
7.11 Nombre de fruits :                                                                             68.8  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                           221.6  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    7.8  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                       2.4  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.4*                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                 33.3*  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.7*                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                      2.2* 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant ; 
✓ Fusion totale des pédicelles 
✓ Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée. 
 






                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -32- 
 
 
                                            Plante entière 
   
                        Pseudo-tronc                         Base pétrolière 
            
                                                   Canal pétiolaire 
              
                        Bourgeon mâle                            Fleurs mâles                                
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                     Régime  
        
                                                 Main médiane 
Messiatso 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -33- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0263 
Code international ITC :                                                                               - 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                         Cameroun   
Caractérisation   
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets             
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                             52.8  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                       Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                 Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                          Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                           Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                         10.8  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                                     
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
 
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                          Vert moyen  
      
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                          ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                                       Peu épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                    15  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            22.2  
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                              Orange 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   443.6   
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                                544   
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                      440.4  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       31.3  
7.10 Nombre de mains :                                                                              12  
7.11 Nombre de fruits :                                                                              189  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                           166.8   
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    8.6  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                          0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                               2.9  
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                35.8   
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                               2.7                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                       2 
 
                                                                        
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée. 
 
Messintso 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -34- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                 Pseudo-tronc                                Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
              
                       Bourgeon mâle                               Fleurs mâles                                              
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                  Régime  
        
                                                Main médiane  
Messintso 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -35- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0255 
Code international ITC :                                                                              - 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun    
Caractérisation       
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              45.6  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                            Rouge violacé 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                            12  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère    
                                                                                                                  
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :                              Marges se chevauchant 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                          Rose-mauve à rouge 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                          Vert moyen  
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                          ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                         Vert sombre 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                        l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                             Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                                      Peu épaulé      
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                     Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                           Jaune vif 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Jaune            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :             Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                  14  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                          23.2  
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :     Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                          ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                       Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                             Orange 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                  5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                 351.6  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                           453.8  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                       387  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                      25.1 
7.10 Nombre de mains :                                                                            7.8  
7.11 Nombre de fruits :                                                                            110  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                         185.4  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                10.8  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                               3.2                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                40.5 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                  3  
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                    1.6 
  
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée. 
            
 
Nkounda 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -36- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                               Base pétiolaire 
         
                                                   Canal pétiolaire 
           
                        Bourgeon mâle                             Fleurs mâles                          
           
                                                   Fruits mûrs 
       
                                                      Régime 
       
                                                 Main médiane  
Nkounda 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -37- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0334 
Code international ITC :                                                                             - 
Synonyme :                                                                                                 - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun   
Caractérisation   
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                                 49 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                          Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                           Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                              9  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère  
                                                                                                           
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair        
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                 Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                17.4  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                               20  
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                              Orange 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                     395  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                                492 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                         455  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                          35  
7.10 Nombre de mains :                                                                             12  
7.11 Nombre de fruits :                                                                             165  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             160  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                      9  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         1 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                 2.9                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                  37.5 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                 2.8                                                                  
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                         2 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -38- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                  Pseudo-tronc                                 Base pétiolaire 
           
                                                 Canal pétiolaire 
                    
                        Bourgeon mâle                               Fleurs mâles                                             
           
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                          Régime 
        
                                                  Main médiane 
Ntamdjie 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -39- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0249 
Code international ITC :                                                                  ITC0227 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                               Nigeria 
Caractérisation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets                                                                                          
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              49.5 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                         12.3  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère  
                                                                                                                    
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                               Marron 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                                       Peu épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                          Courbés vers la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                  13  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                          23.4  
6.7.4 Forme des fruits :                                         Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :     Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                          ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                  1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   396.5  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                              461.5  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                      409.3  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                        26.8 
7.10 Nombre de mains :                                                                            10.5  
7.11 Nombre de fruits :                                                                              162  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                              192 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    9.5 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                        0.8 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                 3.8                             
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                  38.8 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                 2.9                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                       2.2  
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée. 




                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -40- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                    Pseudo-tronc                                Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
            
                   Bourgeon mâle                                 Fleurs mâles                                              
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                      Régime 
         
                                                 Main médiane  
Ntanga N°6 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -41- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0186 
Code international ITC :                                                                  ITC0192 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun 
Caractérisation   
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                                 53  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                       Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                            Rouge violacé 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                 Pas de signes visibles de cire 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                              9  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère   
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Larges taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                               Marron 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                           Rose-mauve à rouge 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair  
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                          ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                 Jaune  
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Jaune           
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                            Courbés vers la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                    17  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                             24.3 
6.7.4 Forme des fruits :                                               Courbure peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                       Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                      465 
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                                 560  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                         459 
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       28.8 
7.10 Nombre de mains :                                                                              11 
7.11 Nombre de fruits :                                                                              177  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                              175 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    8.4 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                           0 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                 3.7                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                    36  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.8                                                                  
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                      2.2  
                                        
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -42- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                     Pseudo-tronc                              Base pétrolière 
           
                                                   Canal pétiolaire 
            
                    Bourgeon mâle                                  Fleurs mâles               
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                      Régime 
        
                                                 Main médiane   
Ntie 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -43- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0191 
Code international ITC :                                                                  ITC0203 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                  French 
Statut :                                                                                      Variété locale 
Pays de collecte :                                                                         Cameroun  
Caractérisation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets    :  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              50.2  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                      Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                         Rouge 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                 Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                           Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                          6.8  
6.2.10 Développement des rejets :  Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère    
   
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                               Marron 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                          Vert moyen  
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                         Rouge ou rose-mauve 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                                  Lâche  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé      
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                            Jaune vif 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                  Perpendiculaires à la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   13 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                           19.6 
6.7.4 Forme des fruits :                                              Courbure peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                 Très partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                    Rouge 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                                Crème 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   426.8  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             507.6 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                        439  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       20.2  
7.10 Nombre de mains :                                                                          11.8  
7.11 Nombre de fruits :                                                                             188  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                            103.6 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                        8  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                           1  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                2.4                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                    35 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.4                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                      2.2 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 






                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -44- 
 
 
                                                  Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                           Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
            
                        Bourgeon mâle                              Fleurs mâles                            
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                  Régime 
         
                                                Main médiane 
Nyanbang 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -45- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0190 
Code international ITC :                                                                  ITC1709 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun   
Caractérisation      
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
6.2 Pseudotronc / rejets                                                                                        
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              50.4  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                      Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                          Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                 Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                           Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                 Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :              Pas de signes visibles de cires 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                         12.6  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère  
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                     Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                        Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :             Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                  Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                        Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                    Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                           Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                             Vert clair  
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm):                                                         31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                    17  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                               23  
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                     416  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             502.6   
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                     452.4  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                          30   
7.10 Nombre de mains :                                                                          12.2 
7.11 Nombre de fruits :                                                                             206  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             180  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                 10.2  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         0 
Evaluation post-récolte  
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                  3                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                38.2  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                             2.93                                                                  
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                     2.8  
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -46- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                Pseudo-tronc                                  Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
             
                    Bourgeon mâle                                 Fleurs mâles                          
             
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                      Régime 
        
                                                   Main médiane  
Nyombé N°1 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -47- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0183 
Code international ITC :                                                                  ITC0193 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun   
Caractérisation  
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets                                                                                        
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              51.6  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                       Rouge 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                          Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                           Rose-mauve 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                          Rouge 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                         13.2  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère   
  
6.3 Pétiole / nervure / feuille 
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                     Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                           Brun noir 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :             Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                  enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                        Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                    Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                           Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                              Vert clair   
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                          ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                              Parallèles à la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                    17  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                                25 
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                     438  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                            534.2  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                    476.6  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                      31.5  
7.10 Nombre de mains :                                                                         11.8   
7.11 Nombre de fruits :                                                                            183  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                         180.6  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                  8.8 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         0                 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                               2.6                            
Taux de matière sèche  de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                  38 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                               2.8                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                     2.8 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée ; 
✓ Chips (pulpe non mûre). 
 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -48- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                         Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
            
                       Bourgeon mâle                                 Fleurs mâles                              
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                       Régime 
        
                                                  Main médiane  
Nyombé N°2 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -49- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0189 
Code international ITC :                                                                  ITC0194 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                      Variété locale 
Pays de collecte :                                                                         Cameroun   
Caractérisation        
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                                 41 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                  Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           9.4  
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère 
                                                                                                            
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                               Marron 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                                Légèrement oblique 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                                                  Oblique 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                             Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                     Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                 Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   14 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                           18.2 
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                                       Vert 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                               Orange  
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    4                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                   315.8   
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                             419.8  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                      339.4  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                       28.6 
7.10 Nombre de mains :                                                                            6.8 
7.11 Nombre de fruits :                                                                               95  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             200 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                 10.8  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                          1  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.7                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité  (g/100gmf) :                38.9 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                               3.2                                                                
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                     1.2  
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -50- 
 
 
                                            Plante entière 
   
                      Pseudo-tronc                                 Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
               
                          Bourgeon mâle                          Fleurs mâles                                            
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                        Régime 
        
                                                    Main médiane 
Okele 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -51- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0182 
Code international ITC :                                                                  ITC0964 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                        Variété locale 
Pays de collecte :                                                                                 Gabon   
Caractérisation 
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets  
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              48.8 
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                      Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                            Noir 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                  Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Violet 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                            13 
6.2.10 Développement des rejets :    Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère   
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille  
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                              Forte pigmentation 
6.3.2 Couleur des macules :                                                       Noir violacé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                    Ailées et enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                         Violé à bleu 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                                Sans liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                              Vert clair    
 
 
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                          ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                           Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement. 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                     Moyennement épaulée       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                 Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                           Courbés vers la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   17  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            22.2 
6.7.4 Forme des fruits :                                       Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                              Orange 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                 1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                    5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                      429  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                              524.6  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                       445.2 
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                        28.6    
7.10 Nombre de mains :                                                                              13 
7.11 Nombre de fruits :                                                                              208 
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                           156.2 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    9.2 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                           0  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                 3.3                         
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                  37.9 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                 2.8                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                          3 
                                       
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 
✓ Pilée ou fourrée. 





                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -52- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                    Pseudo-tronc                                Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
            
                      Bourgeon mâle                          Fleurs mâles                          
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                  Régime entier 
        
                                                Main médiane     
Ovang 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -53- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0185 
Code international ITC :                                                                   ITC0191 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                          Cameroun  
 
Caractérisation   
6.1 Apparence générale de la plante 
 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets                                                
 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                       ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                               55.5  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                       Robuste 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                        Rouge 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                           Terne 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                           Rose-mauve 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                               Légèrement laiteux 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                                            Peu cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           6.5 
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille  du pied mère                                                                                                            
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
 
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                               Vert clair  
       
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
6.4.1 Longueur de la hampe (cm):                                                           ≤ 30 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                 Cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                              Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                             Fortement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Crème 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                  Jaune 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                               Crème            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :                                              Parallèles à la hampe 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   17 
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                            24.1  
6.7.4 Forme des fruits :                                              Courbure peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                               Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                      Orange clair 
 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1  
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                  5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                     457 
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                               545 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                        436  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                      33.4  
7.10 Nombre de mains :                                                                          10.8  
7.11 Nombre de fruits :                                                                            176  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                         190.5  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                     8  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                         0  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                                3.3                           
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                 34.7  
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                                2.7                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                        2  
 
                                         
                                                                          
 
 






✓ French géant  
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 




Rouge De Loum 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -54- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                    Pseudo-tronc                              Base pétiolaire 
            
                                                   Canal pétiolaire 
                
                      Bourgeon mâle                           Fleurs mâles                                 
             
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                      Régime 
        
                                                 Main médiane   
Rouge De Loum 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -55- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0264 
Code international ITC :                                                                               - 
Synonyme :                                                                                                   - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                  French 
Statut :                                                                                      Variété locale 
Pays de collecte :                                                                         Cameroun   
Caractérisation   
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  Normal 
 
6.2 Pseudotronc / rejets                                                 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                      ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises :                                              43.6  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                        Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                                  Vert jaune 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                        Brillant 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                Vert clair 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                           Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                 Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                          Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                             9  
6.2.10 Développement des rejets :   Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère 
 
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4 Marges pétiolaires :                        Ailées et enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 
6.3.14 Couleur de la face inférieure du limbe :                           Vert moyen  
  
6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.4.1 Longueur de la hampe (cm) :                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                      Vert 
6.4.6 Position du régime :                                            Pendant verticalement 
6.4.8 Compacité du régime :                                                             Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                          Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                 Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                         l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                                    En toupie  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé       
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                      Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                   Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                                Orange 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                                Jaune            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :               Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                   12  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                               22  
6.7.4 Forme des fruits :                                          Droit dans la partie distale 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :      Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                           ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                        Partielle 
6.7.12 Couleur de la peau du fruit avant maturité :                            Rouge 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                                 Ivoire 
Evaluation 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                                1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                   5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                  346.8  
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                            433.2 
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                     331.6  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                          15 
7.10 Nombre de mains :                                                                               7  
7.11 Nombre de fruits :                                                                           91.2  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                             209  
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                    10 
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                       1.2  
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                               3.6                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                  40 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                               3.1                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                    1.6 
                                         











✓ French géant 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 




                                                                                 
Collection CARBAP - French géant -56- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                                 Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
             
                     Bourgeon mâle                                Fleurs mâles                           
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                       Régime 
        
                                                             Main médiane  
Zip Ekon 
 
                                                                                 
Collection CARBAP - French moyen -57- 
 
Données de passeport 
Numéro interne accession :                                                         NYO 0298 
Code international ITC :                                                                  ITC0217 
Synonyme :                                                                                                  - 
Genre :                                                                                                   Musa 
Section :                                                                                            Eumusa 
Espèce/ Groupe :                                                                                    AAB 
Sous-groupe :                                                                                   Plantain 
Type :                                                                                                   French 
Statut :                                                                                       Variété locale 
Pays de collecte :                                                                               Nigeria 
Caractérisation      
6.1 Apparence générale de la plante 
6.1.1 Port foliaire :                                                                             Normal 
6.1.2 Nanisme :                                                                                  
Normal6.2 Pseudotronc / rejets                                                                                                 
6.2.1 Hauteur du pseudo-tronc (m) :                                                        ≥ 3 
6.2.1c Nombre total de feuilles émises  :                                                 36  
6.2.2 Stature du pseudo-tronc :                                                         Normal 
6.2.3 Couleur du pseudo-tronc :                                             Rouge violacé 
6.2.4 Aspect du pseudo-tronc :                                                          Brillant 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes :                                  Vert eau 
6.2.6 Pigmentation des gaines internes :                                            Rose 
6.2.7 Couleur de la sève :                                                  Aqueux (incolore) 
6.2.8 Cire sur le haut des gaines :                           Moyennement cireuses 
6.2.9 Nombre de rejets :                                                                           5.8  
6.2.10 Développement des rejets :  Entre ¼ et ¾ de la taille du pied mère                                                                                                            
6.3 Pétiole / nervure / feuille           
6.3.1 Macule à la base des pétioles :                                      Petites taches 
6.3.2 Couleur des macules :                                                         Brun foncé 
6.3.3 Canal pétiolaire feuille III :              Marges recourbées vers l’intérieur 
6.3.4.2 Marges pétiolaires :                                   Enserrant le pseudo-tronc 
6.3.5 Aspect des ailes :                                                         Fanées, sèches 
6.3.6 Couleur des marges :                                                                     Vert 
6.3.7 Bords des marges du pétiole :                            Avec un liseré coloré 






6.4 Inflorescence / bourgeon mâle                                                                                                         
6.4.1 Longueur de la hampe (cm):                                                        31-60 
6.4.4 Couleur de la hampe :                                                                     Vert 
6.4.6 Position du régime :                                          Pendant verticalement 
6.4.7 Forme du régime :                                                                cylindrique 
6.4.8 Compacité du régime :                                                            Compact  
6.4.12 Position du rachis :                                         Tombant verticalement 
6.4.13 Aspect du rachis :                Fleurs neutres et mâles persistantes sur 
                                        l’ensemble du rachis sans persistance des bractées                            
6.4.15 Forme du bourgeon mâle :                                             Intermédiaire  
6.4.17 Epaulement du bourgeon mâle :                       Moyennement épaulé      
6.5.2 Forme de l’apex de la bractée :                                     Obtus et fendu 
6.6.2 Couleur du périgone :                                                                  Jaune 
6.6.4 Couleur des lobes du périgone :                                              Orange 
6.6.13 Couleur des anthères :                                                              Jaune            
6.7 Fruit 
6.7.1 Position des fruits :              Redressés en oblique, à 45° vers le haut 
6.7.2 Nombre de fruits (main médiane) :                                                  13  
6.7.3 Longueur des fruits à maturité (cm) :                                          23.2  
6.7.4 Forme des fruits :                                      Courbure très peu marquée 
6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit :     Base du style proéminente  
6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit (mm) :                                          ≥ 21 
6.7.11 Soudure des pédicelles :                                                       Partielle 
6.7.13 Couleur de la peau du fruit à maturité :                              Vert clair 
6.7.19 Couleur de la pulpe à maturité :                                     Orange clair 
Evaluation 
 
7.1 Cycle soumis à l’évaluation :                                                               1 
7.2 Nombre de plants évalués :                                                                  5                                                                  
7.3 Intervalle plantation-floraison (j) :                                                 270.8   
7.4 Durée du premier cycle (j) :                                                              364  
7.6 Hauteur du pseudo-tronc (cm) :                                                    298.6  
7.9 Poids du régime (kg) :                                                                        19  
7.10 Nombre de mains :                                                                           6.6  
7.11 Nombre de fruits :                                                                           79.4  
7.14 Poids du fruit (g) :                                                                         164.4 
7.15 Nombre de feuilles à la floraison :                                                  8.8  
7.16 Nombre de feuilles à la récolte :                                                     3.6 
Evaluation post-récolte 
Grade du fruit à maturité (cm) :                                                               3.8                            
Taux de matière sèche de la pulpe à maturité (g/100gmf) :                36.7 
Fermeté de la pulpe à maturité (kg/cm²) :                                               2.8                                                                 
Extrait sec soluble de la pulpe à maturité (g/l) :                                     1.2  
   
 
                                                                                                  
 
 






✓ French moyen 
Utilisation :  
✓ Bouillie (pulpe mûre et/ou non mûre) ; 
✓ Frites (pulpe mûre) ; 







                                                                                 
Collection CARBAP - French moyen -58- 
 
 
                                            Plante entière 
  
                        Pseudo-tronc                          Base pétiolaire 
           
                                                   Canal pétiolaire 
              
                       Bourgeon mâle                           Fleurs mâles                          
            
                                                   Fruits mûrs 
        
                                                           Régime 
        
                                                      Main médiane  
Akpakpa 
 
